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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，1999年
―環境選好性―
1（200） 1－21
内本　博行 地域未利用・非利用資源の資源化
―その形態と方法―
1（200） 23－41
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，2000年
―季節消長―
2（201） 59－78
長瀬　　毅 企業の能力開発費支出と資本構成の決定要因に関する実証分析 2（201） 79－103
大平　正軌 平成29年度　第66回全日本大学サッカー選手権大会における
流通経済大学のゲーム分析・検証から見る日本サッカー界への提言
2（201） 105－115
草山　洋平 行路死人歌論
―鎮魂をめぐって―
2（201） 117－129
加藤　祥子 日本の消費社会60年における個人と他者との関係性
―横並び志向・差別化・個別化―
3（202） 131－145
目黒　徹郎 Full-Cost原理による寡占 3（202） 147－155
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，2000年
―環境選好性―
3（202） 157－178
齊藤　隆春 英語授業における大学生の母語使用の認識について 3（202） 179－191
千田　元康 中間領域における模倣のポリティクス
―Karen Russellの “St. Lucy’s Home for Girls Raised by Wolves”
と松田青子の作品における〈女性同士の連帯〉の喪失と再生につい
て―
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，2001年
―季節消長―
4（203） 233－253
研究ノート
杉山　和明 青少年を取り巻く「有害環境」の規制と都市的空間 1（200） 43－53
生駒　　忍 性格心理学の受講者における「人格」と「性格」のイメージ 1（200） 55－58
杉山　和明 伊勢志摩サミットの警備態勢と観光振興
―現地調査と新聞報道の分析をもとに―
3（202） 211－231
朝倉啓一郎 宇宙観光プロジェクトの資本コストについて 4（203） 255－263
村上　之伸 『厦英大辞典』にみられる閩南語下位方言の比較 4（203） 265－273
翻　　　訳
磯山久美子 カルメン・マルティン・ガイテ
『窓辺から　スペイン文学における女性の視点』
「第一章　窓ごしに眺めながら」
4（203） 275－286
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